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校，所进行的都是精英教育。(#3( 年，中国每万人口中有大学生 ( 人；至 (#&# 年，全国有高等学校
!", 所，在校生 ((%,"& 名。此后 4" 年间，中国高等教育经历了一系列的起伏与进退，主要因为受
“文革”的影响，中国高等教育在 #" 年代之前是较为落后的。#不过，从 #" 年代中期以后，中国各类
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段，北京和上海市的高等教育入学率早已超过 $%&，据说北京市 !""$ 年高等教育毛入学率已达 ’"&!。因
此一方面许多农村连高中教育都还稀缺，而另一方面在大城市中却出现了一些高等教育大众化初期甚
至是大众化后期的阶段特征，中国高等教育呈现出一种先进与落后错杂并存的复杂状况。
按现行官方的高等教育统计口径，$((( 年中国高等教育毛入学率为 $") %& ，!""" 年不算自学
考试学生，有普通和成人高等学校在校生 (%" 万人，毛入学率达到 $$) *& "。!""$ 年有在校生 $$#+




将自学考试考生折算算计，但也偏于保守。因为按每年自学考试毕业生作基数，再乘以 # 或乘以 %
而算出的大学生数 ，并不能反映出通过自学考试接受高等教育的青年的真实规模。据调查，近年来
自考生的年龄结构已趋于年轻化，#" 岁以下考生占考生总数的 *,) %*& ，参加助学的自考生占考生
总数的 %’& ，从不参加助学的只占 !%& ，其余为只参加少量助学者。#那些主要参加助学者中有相
当部分是民办高校学生或普通高校举办的全日制自学考试辅导班学生，实际上相当于成人高校在
校生，不必计算折扣。$而其余 ’+& 的考生，则可按 #- $ 的比例折算在校生。如此计算，!""" 年下半
年 +(" 万名自考生中，参加助学的达 %’& ，则有 #*!) + 万名在校生，其余考生按 #- $ 的比例，可折
算成 $"%) , 万在校生，两者合计 ’*,) ’ 万人，自考生中约有 $"& 的人没有高中或中专以上学历，扣
除这部分人后还达 ’#" 万人，远远高于按现行统计口径所折算的在校生数。
自学考试是 !" 世纪 ," 年代创立的新制度，是典型的宽进严出的高等教育形式，我们不能用老
眼光来看待这一新生事物。美国一些州立大学毕业率并不高，社区学院毕业率更低，如果以毕业生
为系数来折算在校生数，美国等许多国家高等教育毛入学率就会比现在的统计数字低很多。既然
美国的社区学院的学生是按 $- $ 的比例作为在校生，其他发达国家毕业率很低的宽进严出高等教
育形式也是全数统计，为什么中国参加全日制自学考试辅导班的学员却不能完整地算成在校生
呢. 因此，我们应该正视自学考试的庞大群体。认识到这一点，若按本文的统计口径计算自学考试
学生，!""" 年中国的高等教育毛入学率可比不计自学考试的 $$) *& 增加近 ’ 个百分点，比按原口
















将被分成几个分校 /院 0，这些分校 /院 0就像牛津和剑桥大学的学院一样，规模相对较小。大众高等
教育的标志是综合性学校，它们不是小社会而是由三四万学生和教师组成的寄宿和走读相结合的“大学城”。普
及型高等教育的规模不受限制，把人们聚集起来只是为了教学，其中大多数学生很少或从来不去主校园，他们
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